








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 地 域 学 論 集 第 ９ 巻 第 ３ 号（2013）
シャー・リフ，和田勇訳『戦争と日本経済』黄土社，1946年。
高橋是清『高橋是清経済論』千倉書房，1936年。
高橋是清述，山崎源太郎編『国策運用の書』斗南書院，1936年。
深井英五『金本位離脱後の通貨政策』千倉書房，1938年。
深井英五『人物と思想』日本評論社，1939年。
深井英五は『回想七十年』岩波書店，1941年。
（2013年2月1日受付，2013年2月14日受理）
